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RANCANG BANGUN APLIKASI WEB NOTIFIKASI 
KONSUMEN UNTUK DIVISI OPERASIONAL PT 




 Laporan Kerja Magang ini menjabarkan perancangan dan pembangunan 
aplikasi web untuk divisi operasional/ departemen logistik di PT Tridinamika Jaya 
Instrument. Setiap transaksi pembelian oleh konsumen atau perbaikan produk akan 
diberikan notifikasi berupa surat elektronik (surel) ke konsumen tentang 
pengiriman barang sesuai syarat dan ketentuan yang telah dibuat. Sebelum 
mengirim surel tersebut, perlu membuka file Microsoft Excel yang berisi kumpulan 
template isi surel sesuai syarat dan ketentuan sehingga membutuhkan waktu lebih 
lama dan kemungkinan terjadinya salah kirim lebih tinggi. Oleh karena itu, 
dirancang dan dibangun aplikasi web Notifikasi Konsumen yang dapat membantu 
memudahkan mengirim surel sehingga lebih hemat waktu dan meminimalisir 
kemungkinan salah kirim isi surel. Aplikasi web ini dibangun menggunakan 
framework CodeIgniter, MySQL sebagai basis datanya, library PHPMailer agar 
dapat mengirim surel, dan Bootstrap sebagai antarmuka. 
 














DESIGN AND DEVELOPMENT OF CONSUMER 
NOTIFICATION WEB APPLICATION FOR OPERATIONAL 




 This Internship report describes the design and development of web 
applications for the operational division/logistics department at PT Tridinamika 
Jaya Instrument. Every purchase transaction by consumers or product repairs will 
be given a notification in the form of electronic mail (e-mail) to consumers about 
the delivery of goods according to the terms and conditions that have been made. 
Before sending the e-mail, it is necessary to open a Microsoft Excel file that 
contains a collection of e-mail templates according to the terms and conditions so 
that it takes longer and the possibility of higher send errors. Therefore, I designed 
and built a Consumer Notification web application that can help make sending 
emails easier so it saves time and minimizes the possibility of missending the 
contents of the email. This web application was built using the CodeIgniter 
framework, MySQL as its database, the PHPMailer library to send emails, and 
Bootstrap as an interface. 
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